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Estados,	 universidades,	 e	 instituciones	 públi-
cas	promueven	y	promoverán	las	patentes	como	












la	 evaluación	 y	 comparación	 entre	 académicos.	
Se	 usan	 en	 la	 creación	 de	 rankings	 como	 com-







Las	 universidades	 españolas	 solicitaron	 en	
2009	 un	 total	 de	 561	 patentes	 y	 584	 en	 2010.	
Como	indican	desde	la	agencia	J.	Isern,	“el	núme-









ciales	 como	 Scifinder	 o	Derwent	 world	 patents	
index	ha	ayudado	a	que	 se	 conozcan	más	en	el	
mundo	 académico.	 Por	 consiguiente,	 también	
deberían	ser	citadas.
Diversos	 estudios	 han	 intentado	 observar	 las	
citaciones	 de	 patentes	 en	 revistas	 académicas,	













En	 el	 apartado	 anterior	 nos	 hemos	 fijado	
brevemente	en	la	vertiente	cuantitativa,	que	por	
otra	parte	cuenta	con	abundante	literatura	sobre	
sus	 virtudes	 y	 potencial,	 pero	 hay	 que	 afrontar	
una	valoración	cualitativa	de	las	patentes	en	los	
currícula	académicos.
En	 revistas	 científicas	 tenemos	 el	 factor	 de	
impacto,	tan	usado	como	criticado,	pero	del	que	
aún	 no	 hemos	 sido	 capaces	 de	 encontrar	 una	
alternativa	viable	y	normalizada.
En	 las	webs	 tenemos	varias	 visiones.	Mientras	
Google	mediante	su	Page	rank	utiliza	las	citaciones	
(enlaces)	y	su	ponderación	para	 listar	 las	páginas	
















ofrecer	 alguna	 técnica	 que,	 combinada	 con	 la	
métrica,	 se	 pueda	 establecer	 para	 la	 valoración	
adecuada	de	patentes.
Asimismo	parece	lógico	profundizar	en	la	crea-
ción	 de	 algún	 tipo	 de	 algoritmo	 más	 complejo	
que	 incluya	 las	 citaciones	 cruzadas	 entre	paten-
tes	y	artículos	científicos,	así	como	las	relaciones	
entre	 las	 propias	 citaciones.	 El	 impacto	 como	
concepto,	con	una	visión	amplia.
Evidentemente	no	es	 sencillo,	no	pueden	 ser	












para	 establecer	 algún	 mecanismo	 que	 permita	
combinar	nuestra	habilidad	en	analizar	los	flujos	



























J.Isern.com.	 “Las	 patentes	 presentadas	 o	 participadas	











1.c.1.	 Patentes	 y	 productos	 con	 registro	 de	 propiedad	
intelectual
Inventores
Título
Nº	de	solicitud
Fecha	de	solicitud
Descripción	breve	de	su	contenido	y	objetivos
País	de	prioridad
Nº	de	patente
Fecha	de	concesión
Entidad	titular
Países	a	los	que	se	ha	extendido	(máximo	3	países)
Tipo	de	protección	de	la	patente
Nacional	/	europea	/	tratado	de	cooperación	de	patentes
Cuadro	2
AQU
D.	Patentes	y	modelos	de	utilidad
Inventores/as	(por	orden	de	firma):
Título:
Núm.	de	solicitud:
País	de	prioridad:
Fecha	de	prioridad:
Entidad	titular:
Países	a	los	que	se	ha	extendido:
Empresas	que	lo	explotan:
Cuadro	1
